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ABSTRAKSI 
 
Khairynanto, Arkan Luqman, 2020. Analisis Tugas Menulis dalam Buku Ajar 
Netzwerk A1. Bandung. Skripsi pada Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. 
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa di Eropa yang dipelajari di Indonesia dan 
juga dipelajari di banyak institusi seperti sekolah, kursus bahasa, sekolah tinggi dan 
universitas. Terdapat 4 kemampuan berbahasa dalam bahasa Jerman, yaitu menyimak, 
berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus 
dikuasai oleh pemelajar bahasa Jerman. Keterampilan berbahasa yang dibahas dalam 
skripsi ini adalah keterampilan menulis. Di Indonesia banyak pemelajar yang 
menggunakan buku Netzwerk A1, terutama mahasiswa semester satu di Departemen 
Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Buku ajar ini terdiri dari 
2 buku, yaitu buku pelajaran dan buku latihan. Dalam buku ajar ini terdapat banyak 
tugas menulis. Namun tidak di semua bab terdapat tugas menulis. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kesesuaian GER dengan tugas menulis 
dalam buku ajar Netzwerk A1 dan 2) tipe-tipe tugas menulis dalam buku ajar Netzwerk 
A1. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Di dalam buku pelajaran Netzwerk A1 terdapat 
15 tugas menulis dan di dalam buku latihan Netzwerk A1 terdapat 23 tugas menulis. 
Sebanyak 9 tugas menulis di buku pelajaran Netzwerk A1 cocok dengan tingkat A1, 5 
tugas menulis dengan tingkat A2 dan satu tugas menulis dengan tingkat B1. Adapun di 
buku latihan 8 tugas menulis cocok dengan tingkat A1, 12 tugas menulis dengan tingkat 
A2, 2 tugas menulis dengan tingkat B1 dan satu tugas menulis dengan tingkat B2. 2) 
Di buku pelajaran Netzwerk A1 terdapat 7 tugas menulis dengan tipe soal Formulieren 
dan 8 tugas menulis dengan tipe soal Planen und Formulieren. Di buku latihan 
Netzwerk A1 terdapat 13 tugas menulis dengan tipe soal Formulieren dan 10 tugas 
menulis dengan tipe soal Planen und Formulieren. Sangat dianjurkan bahwa sebuah 
tugas menulis terdiri dari ketiga tahapan tipe soal, yakni Planen, Formulieren, dan 
Überarbeiten, agar kemampuan menulis pemelajar dapat ditingkatkan secara optimal. 
Maka dari itu, pengajar disarankan untuk memberikan tugas menulis dengan 3 tipe 
tugas tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Khairynanto, Arkan Luqman, 2020. Analysis of Writing Tasks in The Textbook 
Netzwerk A1. Bandung. A thesis at the German Department. Educational Faculty of 
Languages and Literature. Indonesia University of Education. 
 
German is one of the foreign language that is learned and taught in Indonesia, 
particularly in some institutions such as school, language school, college and 
university. There are four aspects that affect German proficiency, they are listening 
comprehension, speaking comprehension, reading comprehension and writing 
comprehension. The german learner must have a good proficiency in those four 
aspects. This study is focusing only on the writing comprehension. In Indonesia, many 
german learners use the textbook Netzwerk A1, especially the students of the German 
Major in the Educational University of Indonesia in the first semester. This textbook 
consists of the course book and the exercise book. In this textbook there are a lot of 
writing exercises. Yet not every chapter has writing exercise. The purpose of this 
research is to find out: 1) the suitability of the writing exercises in the text book 
Netzwerk A1 compares to the Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR), and 2) the type of the writing exercise in the textbook Netzwerk 
A1. The results are as follows: 1) There are 15 writing exercises in the course book 
Netzwerk A1 and 23 writing exercises in the exercise book Netzwerk A1 and 9 writing 
exercises in the course book are suitable to level A1, 5 writings exercises to level A2 
and one writing excercise to level B1. And in the exercise book Netzwerk A1, 8 writing 
excercises are suitable for level A1, 12 writing excercises suitable for level A2, 2 
writing excercises for level B1 and one writing excercise for level B2. 2) In the course 
book Netzwerk A1 there are 7 writing excercises that count as Formulieren and 10 
writing excercises that count as Planen und Formulieren. In the exercise book 
Neztwerk A1 there are 13 writings excercises that count as Formulieren and 10 writing 
excercises that count as Planen und Formulieren. It is highly recommended that a 
writing task consists of 3 phases of excercise type, which are Planen, Formulieren, and 
Überarbeiten, so ones writing skill can be effectively supported. That is why teachers 
need to provide the writing excerscises with 3 excerscise types. 
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KURZFASSUNG 
 
Khairynanto, Arkan Luqman, 2020. Analyse der Schreibaufgaben im Lehrwerk 
Netzwerk A1. Bandung. Die Bachelorarbeit im Fachbereich Deutsch als 
Fremdsprache. Fakultät für Sprachen und Literatur. Pädagogische Universität 
Indonesiens. 
 
Deutsch ist eine der gelernten Fremdsprachen in Indonesien und wird in vielen 
Institutionen wie Schulen, Sprachschulen, Hochschulen und Universitäten gelernt und 
gelehrt. Im Deutschen sind 4 Sprachfertigkeiten und zwar Hörverstehen, 
Sprechfertigkeit, Leseverstehen und Schreibfertigkeit. Diese 4 Fertigkeiten müssen 
von Deutschlernenden beherrscht werden. Die in diesem Bachelorarbeit behandelte 
Fertigkeit ist die Schreibfertigkeit. In Indonesien benutzen viele Lernende das 
Lehrwerk Netzwerk A1, vor allem die Studierenden der Deutschabteilung an der 
Pädagogischen Universität Indonesiens im ersten Semester. Dieses Lehrwerk besteht 
aus 2 Büchern und zwar das Kursbuch und das Arbeitsbuch. In diesem Lehrwerk 
befinden sich zahlreiche Schreibaufgaben. Jedoch sind sie nicht in jedem Kapitel zi 
finden. Die Ziele dieser Untersuchung sind um harauszufinden: 1) wie die Eignung von 
Schreibaufgaben im Lehrwerk Netzwerk A1 zum GER ist, und 2) zu welchem Typ die 
Schreibaufgaben im Lehrwerk Netzwerk A1 gehören. Die Ergebnisse sind in der Folge: 
1) Es gibt insgesamt 15 Schreibaufgaben im Kursbuch Netzwerk A1 und 23 
Schreibaufgaben im Arbeitsbuch Netzwerk A1, und zwar 9 Schreibaufgaben im 
Kursbuch eignen sich zum GER Niveau A1, 5 Schreibaufgaben zum Niveau A2 und 
eine Aufgabe zum Niveau B1. Und im Arbeitsbuch eignen sich 8 Schreibaufgaben zum 
GER Niveau A1, 12 Schreibaufgaben zum Niveau A2, 2 Schreibaufgaben zum Niveau 
B1 und eine Aufgabe zum Niveau B2. 2) Im Kursbuch Netzwerk A1 wurde 
herausgefunden, dass es 7 Schreibaufgaben mit dem Aufgabentyp Formulieren und 8 
Schreibaufgaben mit dem Aufgabentyp Planen und Formulieren gibt. Im Arbeitsbuch 
Netzwerk A1 wurde auch herausgefunden, dass es 13 Schreibaufgaben mit dem 
Aufgabentyp Formulieren und 10 Schreibaufgaben mit dem Aufgabentyp Planen und 
Formulieren gibt. Viel empfehlenswerter wäre, dass eine Schreibaufgabe aus 3 Phasen 
der Aufgabentypen besteht, nämlich Planen, Formulieren, und Überarbeiten, damit die 
Schreibfertigkeit der Lernenden wirkungsvoll unterstützt werden kann. Daher sollen 
die Lehrenden die Schreibaufgaben mit 3 Typen der Aufgaben vermitteln. 
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VORWORT 
 
Im Namen Allahs der Allerbamer, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt 
Allah, der dem Verfasser erlaubt hat, diese Zulassungsarbeit anzufertigen, die 
Analyse der Schreibaufgaben im Lehrwerk Netzwerk A1 betitelt. 
Der Verfasser bemerkt, dass diese Arbeit noch nicht ganz vollständig ist, dass 
es noch Mängel gibt, sodass der aufbauende Kritik und Verbesserungsvorschläge 
die wichtigen Rollen spielen. weil die dem Verfasser und der Arbeit sehr nutzvoll 
wären, vor allem den Lesern, Deutschlehrenden und auch Deutschlernenden, 
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